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摘要: 本文通过研究 2003~ 2009 年实施 ERP 系统对会计信息质量的影响,发现 ERP 系统实施有利于上市
公司向外部信息使用者披露更相关的会计信息,但会计信息的可靠性受到一定程度的损害, 即存在相关性与可
靠性的 权衡效应 。研究还发现, 上市公司所处地区的制度环境对会计信息可靠性有显著的正面影响; 同时, 完
善的制度环境在一定程度上能够削弱 ERP系统实施对会计信息可靠性的影响。在完善的制度环境下实施更多
ERP 功能子系统的上市公司并没有放大这种 权衡效应 , 而是趋向于对外披露更高质量的会计信息。
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一、引言
实施 ERP( enterprise resour ce planning , ERP)系统已经成为上市公司一个重要的战略决策, 并
从根本上改变了会计信息的生成、分析、审计以及对外披露过程。本文主要探讨 ERP 系统的实施对
外部信息使用者来说是否是一种提高会计信息相关性(例如及时性)而降低信息可靠性的权衡方式。
此外, 进一步结合影响会计信息质量的外部支撑机制 制度环境,研究 ERP 系统实施、制度环境与
会计信息质量三者之间的关系。
ERP 系统被定义为 一个信息系统的集合, 其集成了贯穿于组织整个职能领域的信息以及产生
信息的过程 [ 1]。ERP 系统的潜在优势(例如协助业务流程再造、完善控制流程、减少企业内部控制
评价指引遵循的复杂性)已经成为很多公司的一个重要战略考量。以前的会计学文献研究发现, ERP
系统实施公告会带来积极的预期并产生正面的市场反应,并且 ERP 系统的实施会进一步提高企业的
经营绩效[ 2] 。最近的研究发现, ERP 系统实施的环境会弱化企业内部控制的有效性并降低注册会计
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师的审计质量
[ 3] [ 4]
。此时的财务报告不能够反映公司真实的财务状况,会计信息的可靠性或许会因




















Doy le等的研究却发现内部控制在 ERP 实施的环境下将会受到损害
[ 7]
。Hunton、Brazel 和 A gog lia
的研究也发现, 对于实施 ERP 系统的客户来说,注册会计师对其审计风险的评估和审计质量的测试
都是不充分的, 这种不充分归因于注册会计师对 ERP 系统审计能力的缺失[ 3]。综上所述, ERP 系统
的实施虽然提高了管理层获取和控制数据的能力,但却降低了外部审计质量,抑制了内部控制措施的
有效发挥,从而使得管理层操纵会计信息的能力得到了加强。因此, 可以预期 ERP 系统的实施会削
弱上市公司对外披露的会计信息的可靠性,即 ERP 系统实施的 负效应 。据此,有如下假设:








场发育程度较高、市场中介和法律环境完善, 则具有 制度环境溢价 且具有良好公司治理机制而优先
实施 ERP系统的公司,在内外部支撑系统的共同作用下, 会约束 ERP 系统的实施和应用,促使企业
对外披露更加可靠和透明的财务会计信息。据此,有如下假设:
H1b: 上市公司所处地区的制度环境越好, 会计信息的可靠性就越高, 并且受到 ERP 系统实施
负效应的影响就越小。
(二) ERP 系统实施与会计信息的相关性









好消息)的动机, ERP 系统的实施应使公司对外披露的会计信息更加相关,即 ERP 实施的 正效应 。
据此,有如下假设:
H2:对于披露 好消息 的公司来说, ERP 系统的实施可以提高会计信息的相关性。
(三) ERP 系统实施程度、制度环境与会计信息质量
上市公司实施 ERP 系统时可以选择由 ERP 系统提供商提供的某些或全部的功能子系统(例如,
财务会计子系统、人力资源子系统、生产子系统)。更多功能子系统的实施会提高企业整个财务与业
务流程的无缝集成, 从而提高对外披露信息的效率并进一步增加管理层获取及操纵会计信息的可能
性。系统的复杂性随着更多功能子系统的实施而相应提高, 而 复杂性 将会进一步削弱审计质量和







。因此可以预期, 处于制度环境比较完善的地区的公司, 对 好消息 的尽早披露会
获得更强的市场反应。据此, 提出如下的假设:
H3a: ERP 系统实施程度与会计信息的可靠性负相关,即实施程度存在 负效应 。
H3b: ERP 系统实施程度与披露 好消息 公司的会计信息的相关性正相关。
H3c: 上市公司所处地区的制度环境越好,会计信息可靠性受到 ERP 系统实施程度的 负效应
的影响就越小。




本文以 2003~ 2009年在上海、深圳两地 A 股上市并在年报中首次披露 ERP 系统建设情况的公
司为研究样本, 其中样本公司 ERP 系统的实施程度来源于中国企业信息化 500强榜单和上市公司披
露的 内部控制自我评价报告 , 上市公司的划分依据证监会的行业分类标准。本文对初始样本按
照如下标准进行剔除: ( 1)考虑到资本结构等方面的差异, 剔除了金融类上市公司; ( 2)剔除 ST 类上
市公司; ( 3)剔除财务数据缺失的样本, 并且财务报告日期必须能够获得; ( 4)不是所有的样本公司都
可以获得其时间范围( - 3, + 3)内的数据,必须至少获得样本公司 ERP 系统实施前一年和实施后一
年的数据。通过这一系列的筛选,最终得到 623家上市公司的观察值。应用非平衡面板数据对 ERP
系统实施前三年以及实施后三年的数据进行回归分析, ERP 系统实施年度为 T= 0, 实施前一年为 T
- 1,实施后一年为 T + 1。为了避免极端值对回归结果的影响,对所有变量在 1%以下和 99%以上的




( 1) 因变量。根据 FASB第二号财务会计概念公告的表述: 可靠性是信息质量的特征之一,它能
够合理地消除错误与偏差,更加真实地表达出信息所反映的内容。因此,有偏的财务报告预示着较低
的可靠性。以前的研究通常用可操纵性应计的绝对值来度量会计信息的可靠性。本文也沿用此方
法,可操纵性应计利润的绝对值( | DTA C| )越大, 说明上市公司进行盈余管理的空间越大,公司年报
中的盈余数据的可靠性越低。参考 Bharath、Hribar 和 Collins对应计项目的测度, 求得非操纵性总
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应计利润( non discret ionary total accruals, NDT AC)
[ 10]
,可操纵性应计估计应用修正的琼斯模型。
( 2)自变量。主要的自变量包括虚拟变量 AF。AF 在 ERP 系统使用期( T + 1, T + 3)设定为 1,
在实施当年及以前的时间段设定为 0。尽管所有的样本公司都购买并实施了 ERP 系统,但上市公司
采用的功能子系统却不尽相同。参考 Nico laou所采用的方法,若公司采用了生产制造子系统和人力
资源子系统或财务会计子系统,则定义为信息系统实施程度较高, 虚拟变量 EXTENT 取 1[ 11]。相反
如果公司仅采用生产制造子系统、人力资源子系统和财务会计子系统三者之一,则被定义为信息系统
实施程度较低, EXT EN T 取 0。制度环境指数主要包括市场总体指数( M ar ket_Index )、市场中介组
织与法律环境指数( Legal_Index )、技术市场发育指数( T ech_Index) 。
( 3)控制变量。本文主要从公司股权、治理结构和公司特征等方面来选择影响利润应计部分的控
制变量。公司股权与治理结构方面的控制变量主要包括控制人类型( CON)、股权集中度( N )、股权制
衡( BALAN)、两职设置( COMA)、独董比例( DEOF)、高管薪酬( Lnfee)。公司特征方面的控制变量
主要包括公司成长性( M TB)、公司经营现金流( CF)、资产负债率( LEV)、企业规模( LnSA)、企业利
润边际( MARG)。其中企业规模用营业收入的自然对数表示;公司成长性用账面市值比表示; 企业
利润边际用营业毛利率表示。控制人类型方面, 如果是国有控股则取 1,其他取 0; 股权集中度 N 以




回归模型( 1)用来检验 ERP 系统实施( H1a, H1b)和实施程度对会计信息可靠性的影响( H3a,
H3c)。模型如下所示:
DTA C= 0 + 1AF+ 2EXT ENT+ 3Index+ 4AF* Index+ 5EXT ENT* Index+ 6Control+
Year i+ Ind j+ ( 1)
2.会计信息的相关性
FASB指出会计信息的相关性必须具有 预测价值 、反馈价值 和 及时性 。在本文中,我们只
验证会计信息相关性中的及时性成分。根据以前的文献研究
[ 12]
, 本文用财务报告滞后时差( LAGT )
作为及时性的代理变量。Patell和 Wolfson 研究发现,具有好消息的公司比具有坏消息的公司更加
倾向于实时地披露其收益信息。因此,文中进一步验证实施 ERP 系统的上市公司是否会缩短其对外
披露 好消息 的报告滞后时差。参考 Haw 的研究, 设置变量 GOWILL 代表公司的 好消息 。
GOWILL 定义为第 t年的每股收益( EPS( t) )减去第 t- 1年的每股收益( EPS( t- 1) )除以第 t- 1年
的每股收益[ 12]。正(负)的收益信息作为好(坏)消息的代理变量。为了验证假设 H2、H3b 与 H3d,
我们检验 AF* GOWILL、EXTENT * GOWILL 和 Index* EXTENT * GOWILL 等交乘项的符号
及其显著性。模型如下所示:
LAGT = 0+ 1AF+ 2EXTENT + 3GOWILL+ 4 AF* GOWILL+ 5Index+ 6EXTENT *
GOWILL+ 7Index* EXTEN T* GOWILL+ Year i+ Indj+ ( 2)
四、实证检验与研究结论
(一)主要研究变量的描述性统计
表 1显示的是在时间范围( - 3, + 3)内 ERP 系统实施前后各变量的描述性统计结果, 与 H1 的
假设相一致的是,在 ERP 系统实施的当年即 T= 0年到 T - 3年 DTAC 的规模基本保持同一水平,
但在( + 1, + 3)的时间段却有明显的递增趋势。可操纵性应计的均值在 ERP 系统实施当年和实施前
( - 3, 0)的每年中都为负,在 ERP 系统实施后( + 1, + 3)的每年间都为正值。报告滞后时差 LAGT,
在( - 3, + 3)时间段没有显示出递减的趋势, 但在 ERP系统实施后的( + 1, + 3)时间段却比系统实施
前具有更短的报告滞后时差。此外,描述性统计结果显示, 在ERP 实施后的一段时期内GOWILL 表
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- 3 1. 789 0. 809 2. 431 0. 649 0. 028 5. 630 102. 60 114. 013 0. 981
- 2 1. 687 0. 761 2. 179 - 1. 314 - 0. 005 11. 851 103. 65 109. 661 0. 861
- 1 1. 788 0. 800 2. 410 - 0. 221 - 0. 025 3. 722 100. 33 110. 470 0. 833
0 1. 904 0. 869 2. 908 0. 881 - 0. 055 20. 901 97. 675 100. 665 0. 697
1 2. 061 0. 900 2. 949 - 0. 127 - 0. 111 4. 400 96. 345 97. 681 0. 601
2 2. 621 1. 908 4. 871 - 0. 590 - 0. 212 7. 856 97. 452 98. 997 0. 687
3 3. 490 2. 610 7. 080 - 0. 157 - 0. 136 3. 271 97. 031 99. 441 0. 709
(二)非平衡面板模型回归结果
1. ERP 系统实施、制度环境与会计信息可靠性
由于市场总体指数( Market_Index )、市场中介组织与法律环境指数( Legal_Index)、技术市场发





预测符号 模型 1 模型 2 模型 3 模型 4
Opaque
模型 5
In tercept ? 0. 230*** 0. 390** 0. 601* 0. 353* 0. 677**
AF + 0. 201*** 0. 931*** 1. 402** 0. 872** 0. 911**
EXTENT + 3. 002 2. 015 5. 009* 4. 010* 6. 212*
Market_In dex - - 0. 078*
Legal_In dex - - 0. 110*** - 0. 092***
T ech_Index - - 0. 077**
AF* Mar ket_Index - - 0. 126*
AF* Legal_Index - - 0. 060** - 0. 043**
AF* Tech_Index - - 0. 008**
EXT ENT * Market_Index ? - 0. 402**
EXT ENT * Legal_Index ? - 1. 669*** - 2. 004**
EXT ENT * Tech_Index ? - 0. 021***
MT B + 0. 031* 0. 107** 0. 711* 0. 491 0. 178*
CF - - 0. 086* - 0. 060 - 0. 121* - 0. 092** - 0. 103*
LEV + 0. 086*** 0. 217*** 1. 017** 0. 755** 1. 035**
LnSA - - 0. 107*** - 0. 229** - 0. 099*** - 0. 109*** - 0. 068**
M ARG - - 0. 016 - 0. 087 - 0. 030* - 0. 026 - 0. 103
CON ? - 0. 006 - 0. 021 - 0. 009* - 0. 022* - 0. 041*
N + 3. 040** 4. 331* 2. 310 3. 471* 3. 600
BALAN - - 1. 039** - 4. 451*** - 1. 662** - 1. 006*** - 2. 557***
COM A - - 0. 011 - 0. 622 - 0. 217 - 0. 791 - 0. 090
DEOF - - 0. 116*** - 0. 309* - 0. 883** - 0. 760** 0. 808**
Ln fee + 0. 001** 0. 012 0. 005* 0. 010** 0. 007*
Panel Data Model 固定效应 固定效应 固定效应 固定效应 固定效应
Adj. R squared 0. 179 0. 306 0. 357 0. 294 0. 330
F stat is ti cs 68. 092** 77. 910*** 89. 055*** 79. 061*** 86. 733**
样本数 3 645 3 645 3 645 3 645 3 645
注: *** 、** 、* 分别表示参数在 1%、5%、10% 的水平下显著; 对样本进行个体固定效应 F 检验、随机效应 LM 检验和 Wu
H ausman检验最终选择个体固定效应回归模型。下表同。
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表 2模型 1中 AF 的系数在 1%的水平上显著为正, EXTENT 的系数为正但不显著,这表明可操
纵性应计在 ERP 系统实施后比实施前有所增加, 即在 ERP 系统实施后会计信息的可靠性受到了削
弱,因此结论支持 H1a的假设。EXTENT 的系数不显著表明 ERP 系统较高的实施程度没有相应削
弱会计信息的可靠性,因此研究结论不支持 H3a 的假设。需要特别指出的是,公司股权、治理结构变
量中的股权制衡( BALAN)和独董比例( DEOF)与可操纵性应计显著负相关, 这与李增泉的结论一
致 。这表明股权制衡较好的上市公司更可能建立有效的公司治理机制。另外, 独立董事为了减轻
面临法律诉讼的风险,有动力更好地代表小股东的利益,因此也有利于制衡机制的产生。资产负债率
( LEV)的系数在 1%的水平上显著为正,企业规模( LnSA)的系数显著为负, 这表明资产负债率高的
上市公司存在 粉饰 报表、进行盈余管理的强烈动机, 且大公司披露的信息更可靠, 这一结果与王斌、
梁欣欣的发现一致[ 13] 。
考虑到制度环境对企业实施 ERP 系统的影响,模型 2、模型 3与模型 4分别引入 Market_Index、
Legal_Index、T ech_Index。AF* Legal_Index 和 AF* Tech_Index 的系数均在 5%的水平上显著为
负,表明在具有完善的法律环境和良好技术发育地区的上市公司,实施 ERP 系统有利于会计信息可
靠性的提高,因此结论支持 H1b的假设,即制度环境越好, 会计信息的可靠性受到 ERP 系统实施 负
效应 的影响越小。此外,在模型 3和模型 4中 EXT ENT* Legal_Index 和 EXTENT * Tech_Index
的系数均在 1%的水平上显著为负,表明在具有完善的法律环境和良好技术发育地区的上市公司, 实
施更多的功能子系统会进一步提高其会计信息的可靠性,因此结论支持 H3c的假设, 即制度环境越
好,会计信息的可靠性受到 ERP 系统实施程度 负效应 的影响就越小。综合上述结论, 在完善的外
部制度环境和内部公司治理机制条件下,实施 ERP 系统对提高会计信息质量是有利的, 且实施更多
的 ERP 功能子系统能够提升公司的财务和治理透明度,提高信息披露可靠性,降低信息风险。
2. ERP 系统实施、制度环境与会计信息相关性






预测符号 模型 6 模型 7 模型 8 模型 9
In tercept ? 36. 765*** 40. 003* 39. 411** 50. 306*
AF - 0. 787 1. 128 0. 882 1. 004
EXTENT - - 3. 002*** - 1. 421** - 0. 865* - 1. 055**
Market_In dex ? - 0. 086*
Legal_In dex ? - 0. 072**
T ech_In dex ? - 0. 011**
GOWIL L - - 0. 062** - 0. 077** - 0. 069** - 0. 043**
AF* GOWILL - - 0. 569*** - 0. 367* - 0. 553* - 0. 778
EXTENT* GOWILL - 0. 165 0. 447 0. 710 0. 349
EXT ENT * Market_Index* GOWILL ? - 0. 633**
EXTENT * Legal_Index* GOWILL ? 0. 974***
EXT ENT* T ech_In dex* GOWILL ? - 0. 088***
Panel Data Model 固定效应 固定效应 固定效应 固定效应
Adj. R squared 0. 225 0. 246 0. 301 0. 293
F stat is ti cs 1. 830*** 1. 877*** 1. 921*** 1. 899***
样本数 3 585 3 585 3 585 3 585
模型 6中 AF* GOWILL 的系数在 1%的水平上显著为负, 表明披露 好消息 公司的财务报告
滞后时差在 ERP 系统实施后显著地降低了。因此,回归结果支持假设 H2,即 ERP 系统的实施可以
增加披露 好消息 公司的会计信息相关性。另外, 回归结果显示 GOWILL 与 LAGT 在 5%的水平
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上具有显著的负相关关系。这一结论与理论假设一致,即披露 好消息 的公司有更大的动机降低财
务报告滞后时差。模型 6的结果显示, EXTENT 的系数在 1%的水平上显著为负, 表明随着 ERP 系
统实施的深化, 无论对披露 好消息 还是 坏消息 的公司来说都会缩短其报告滞后时差。模型 6中
交乘项 EXTEN T* GOWILL 的系数不显著,表明披露 好消息 的公司随着 ERP 系统实施的深入没
有相应缩短财务报告滞后时差,因此该结论不支持 H3b的假设。模型 7、模型8和模型 9为分别引入
Market_Index、Legal_Index 和 Tech_Index 的回归结果。模型 7和模型 9中 EXTENT * M arket_In
dex* GOWILL 和 EXT ENT* T ech_Index* GOWILL 的系数分别在 5%和 1%的水平上显著为负,
表明具有相同 ERP 系统实施程度并披露 好消息 的公司,所处地区的市场化程度和技术发育程度越
完善就越有动力尽早对外披露 好消息 。而模型 8中EXTENT * Legal_Index* GOWILL 的系数却
在 1%的水平上显著为正,此结果表明具有相同 ERP 系统实施程度并披露 好消息 的公司, 所处地
区的中介及法律环境越完善就越可能推后披露 好消息 。模型 8的结论与本文先前的假设不一致,
原因可能是在中介及法律环境较差的地区,投资者对上市公司的信息披露普遍产生了不信任感。在
这种背景下,一部分资质优良、业绩不俗的上市公司根据 信号显示理论 的理性选择便是 好消息早,




息 时所面临的诉讼压力更大,且实施更多 ERP 功能子系统的公司降低了外部审计质量并提高了内
部控制风险。因此, 具有相同 ERP系统实施程度并披露 好消息 的公司,所处地区的中介及法律环
境越完善就越可能推后披露 好消息 。综上所述,模型 7、8、9的结论部分支持 H3d的假设。




绝对值之和( Opaque)来衡量公司信息透明度[ 15] 。本文也参考这种做法把 Opaque 作为会计信息可
靠性的稳健性测试替代变量。回归结果如表 2中模型 5所示,模型 5与模型 3 的回归结果并无实质
性差异,因此,本文所建立的模型具有一定的可靠性。
五、研究结论与意义
本文验证了公司实施 ERP 系统对会计信息决策有用性的影响。回归结果表明, ERP 系统实施
所带来的效率提升会缩短财务报告的周期并向外部信息使用者披露更相关的会计信息, 但会计信息
的可靠性受到一定程度损害。此外,随着 ERP 系统实施的深入, 公司对外披露会计信息的可靠性没




治理机制的公司,实施 ERP 系统有利于会计信息可靠性的提高,且随着 ERP 系统实施的深入能够提
升公司的财务透明度,提高其信息披露可靠性,并降低信息风险。在会计信息相关性方面,具有相同
ERP 系统实施程度并披露 好消息 的公司,所处地区的市场化程度和技术发育程度越完善就越有动





本文的创新点在于, 首次以 ERP 系统实施为研究视角,结合我国资本市场信息披露的现状,阐述
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ERP 系统实施、制度环境与会计信息质量三者之间的相互关系,丰富了会计信息质量方面的实证研
究;同时, 为公司从战略的角度选择实施 ERP 系统,监管部门加强监管、防范上市公司盈余操纵以及
提高财务报告信息披露质量等提供了经验证据。此外,本文的研究结论也表明完善的宏观制度环境
和公司治理机制不仅能够影响 ERP 系统实施的效果, 同时也能提高上市公司整体的信息披露水平,
促进高质量和高透明度的会计信息的形成与对外传递。
注释:
CECA 国家信息化测评中心从 2003~ 2008年连续 6年发布中国企业信息化 500强榜单。
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